











Responden yang terhormat, saya merupakan mahasiswa dari Universitas Katolik 
Soegijapranata sedang mengerjakan suatu penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh 
Kebebasan Dalam Bekerja, Toleransi Akan Risiko, dan Keberhasilan Diri Terhadap 
Tujuan Berwirausaha Pada Perempuan”. Informasi yang diberikan akan sangat membantu 
penulis untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana 
Ekonomi pada jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Soegijapranata. 
Terima kasih atas waktu dan partisipasi Anda sebagai responden dalam membantu  

















Berilah tanda (√ ) pada kolom sebelah kanan yang sesuai dengan pendapat anda terhadap 
pernyataan-pernyataan dibawah ini. 
Keterangan : 
 
STS = Sangat tidak Setuju S = Setuju 
 
TS = Tidak Setuju SS = Sangat Setuju 







NO Pernyataan STS TS RR S SS 
1. KEBEBASAN DALAM BEKERJA ( X1 ) 
a. 
Saya mengetahui bagaimana memulai dan menjalani proses 
bisnis kuliner. 
     
b. 
Saya tau bagaimana cara bekerja dan saya mempunyai langkah 
tersendiri dalam berbisnis di bidang kuliner. 
     
c. 
Saya mempunyai inisiatif dan kemampuan untuk 
mengembangkan kreatifitas dalam bisnis kuliner. 
     
d. Dalam bisnis kuliner ini, saya membuat bumbu dan resep sendiri.      
2. TOLERANSI AKAN RISIKO 
a. 
Saya mengetahui bagaimana menciptakan bisnis kuliner yang 
menguntungkan. 
     
b. 
Di bisnis kuliner ini, saya bisa memberikan stabilitas bagi 
karyawan. 





c. Saya bisa menyeimbangkan bisnis kuliner saya dengan keluarga.      
d. 
Dalam mengambil keputusan di bisnis kuliner ini, saya 
cenderung tenang dan menggunakan akal sehat. 
     
3. KEBERHASILAN DIRI ( X3) 
a. Saya optimis dan yakin dalam membangun bisnis kuliner ini.      
b. 
Saya mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan bisnis 
kuliner ini. 
     
c. Saya tidak takut menghadapi kegagalan dalam bisnis kuliner ini.      
d. Saya yakin bisa mengatasi hambatan dalam bisnis kuliner ini.      
4. TUJUAN BERWIRAUSAHA ( Y ) 
a. 
Dengan menjadi wirausaha di bidang kuliner, saya mempunyai 
penghasilan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup saya. 
     
b. 
Dengan menjadi wirausaha di bidang kuliner ini, saya tidak 
memiliki ketergantungan atau meminta uang dari keluarga. 






Saya lebih menyukai menjadi wirausaha di bidang kuliner 
daripada menjadi karyawan sebuah perusahaan. 
     
 
 
Lampiran 2.  
 
DAFTAR NAMA RESPONDEN 
 
 
No. Nama Responden Alamat Jenis Usaha Usia Lama Usaha 
1 Ibu Anna Purwanti Jl. Emplak Indrapasta No. 187 Semarang Soto Banyumas Pak Reja 35 tahun 6 Tahun 
2 Ibu Saji Jl. MT. Haryono Semarang Pecel Yu Saji 45 tahun 10 Tahun 
3 Ibu Hanny Jl. Tambak Mas Raya No. 18 Semarang Nasi Gudeg 30 tahun 5,4 Tahun 
4 Ibu Saki Jl. Kelud Raya No. 10 Gajah Mungkur Semarang Soto Kerbau 40 tahun 9,5 Tahun 
5 Ibu Diran P Jl. Hasanuddin Kecil No. 4 RT 08 / RW 04 Semarang Soto Sapi 28 tahun 8,6 Tahun 
6 Ibu Madi Jl. Kinibalu 1 Semarang Soto Ayam Condong Raos 30 tahun 9,8 Tahun 





8 Ibu Mirah Jl. Raya Cangkiran, Mijen Semarang Soto Ayam Bu Mirah 44 tahun 10,1 Tahun 
9 Ibu Asih Jl. Raya Semarang - Kendal, Semarang Soto Semarang Bu Asih 47 tahun 12 Tahun 
10 Ibu Nyoto Jl. Mataram, depan SD Santo Yusuf Semarang Nasi Ayam 51 tahun 9 Tahun 
11 Ibu Ani Jl. Majapahit / Sebelah kiri ADA Majapahit Semarang Soto Ayam Lamongan 37 tahun 9,6 Tahun 
12 Ibu Paini Jl. Pekunden Selatan Semarang WM. Barokah 35 tahun 8,5 Tahun 
13 Ibu Puji Mataram Kota Semarang Nasi Goreng Ibu Puji 46 tahun 10,1 Tahun 
14 Ibu Harjo Jl. Purwosari 46 Rejosari Semarang Gado-gado Bu Harjo 52 tahun 11 Tahun 
15 Ibu Ani Jl. Kartini Prapatan Pasar Burung, Semarang WM. Bu Ani 23 tahun 9,4 Tahun 
16 Ibu Sadinah JL. MT. Haryono Depan BCA Mataram Semarang Nasi Ayam Kemuning 39 tahun 12 Tahun 
17 Ibu Sumirah Jl. Randusari Spaen 1 Semarang WM. Barokah 53 tahun 10,1 Tahun 
18 Ibu Ning Jl. Anjasmoro Raya Semarang Gudeg Abimanyu Semarang 47 tahun 9,8 Tahun 
19 Ibu Dewi Jl. Tawangsari Semarang Depot Masakan Sumatra 30 tahun 9 Tahun 





21 Ibu Wati Jl. Citarum (Sebelum RS Panti Wilasa Semarang) Lontong Tahu Blora Mustika 31 tahun 9,2 tahun 
22 Ibu Yayuk Jl. Citarum Semarang Soto Kerbau dan Soto Sapi 45 tahun 8,75 tahun 
23 Ibu Kar Jl. MT Haryono Grajen Semarang Gudeg Mantep 38 tahun 9 tahun 
24 Ibu Wati Jl. MT Haryono No. 550 Semarang Seafood Tanjung Mas 29 tahun 2,5 tahun 
25 Ibu Ndari Jl. Anjasmoro No. 36 Semarang Pecel Uleg 39 tahun 11 tahun 
26 Ibu Melly Jl. Anjasmoro Semarang Pempek Asli Semarang 30 tahun 2 tahun 
27 Ibu Tutik Jl. Batan Selatan Semarang Nasi Pecel Bu Tutik 38 tahun 5,5 tahun 
28 Ibu Muji JL. MT. Haryono dekat SMA Mataram Semarang Nasi Ayam Semarang 51 tahun 10 tahun 
29 Ibu Asih Jl. Majapahit (Samping BCA) WM. Bu Asih 48 tahun 9,2 tahun 
30 Ibu Nem Jl. MT. Haryono (sebelah gang Jagalan Bank Mandiri) Nasi Ayam 50 tahun 9 tahun 
31 Ibu Tika Jl. Batan Miroto 3 No. 391 Semarang RM. Bu Tika 42 tahun 9,1 tahun 
32 Ibu Lin Jl. Damawurlan No. 2 Semarang Warung Senggol Bu Lin 43 tahun 10 tahun 





34 Ibu Sami Pojok Matahari Simpang Lima Semarang Nasi Liwet Bu Sami 48 tahun 11 tahun 
35 Ibu Satinem Jl. KH. Ahmad Dalan Semarang Nasi Ayam Karang Koja 40 tahun 10,75 tahun 
36 Ibu Nah Jl. Anjasmoro Raya Semarang Nasi Ayam Bu Nah 47 tahun 8,25 tahun 
37 Ibu Yayuk Jl. Anjasmoro Raya No. 8A Semarang WM. Bu Yayuk 44 tahun 11,2 tahun 
38 Ibu Tutik Jl. Puri Anjasmoro B2/25 Semarang 
Ayam Panggang dan Babi 
Panggang Mbak Titik 
39 tahun 7,25 tahun 
39 Ibu Ari Jl. Indrapasta No. 2 Semarang RM. Bu Ari 37 tahun 10,75 tahun 
40 Ibu Har Jl. MT. Haryono No. 273 Semarang Nasi Ayam Bu Har 40 tahun 11 tahun 
 
